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DOPRINOS SLAVONSKIH VLASTELINSTAVA OD KRAJA
17. STOLJECA PROCESU EUROPSKIH INTEGRACIJA
euveni je humanistidki pjesnik podrijetlom rz okolice Osijeka, Janus
Pannonius, na vrhuncu renesansno-humanistidkog ulfurnog procvata u Pa-
nonskoj nizini krajem 15. stoljeca tzrazio duhovni domet sjeveroistodne Hr-
vatske ovim rijedima:
Nekad je svima birano itivct davala da ltalija
A sad im pjesme ialje Panonija ravna
To velika slava je moja, no joi veca je tvoja
O ti, po mome duhu, domovino slavna.l
To bogatsfvo i dostignuce ljudskog duha i rada u Panoniji, dakle i
Slavoniji, prekinula je u tom velikom podrudju, pa tako i u istodnoj Hr-
vatskoj, osmanska okupacija podetkom 16. stoljeca. Za vrijeme 161 godine
osmanske vlasti u podrudjima sjeveroistodne Hrvatske velikim je dijelom za-
postavljena zapadnoeuropska ultura, a nametnuta balkansko-bizantska. Ne
Lehmo reci da istodna kultura nije imala i dobrih strana, ali ona nije bila
primjerena hrvatskom narodu i tradiciji utemeljenoj na zapadnoeuropskoj ci-
vilizacili. Stoga i nije dudno Sto je hrvatski narod, u prvom redu po selima
gdje se preteZno zadrZao, donekle Zivio po svojim starim kr5ianskim tra-
dicijama i europskim obidajima, koliko mu je to dopu5tala osmanska vlast i
sami Osmanlije. Nositelji su osmanske kulture uglavnom bili Turci, koji su
veiinom Livjeli po gradovima i utvrdenjima, dakle strani element. Tada su se
naselili i pravoslavci, osobito Srbi, s balkanskim mentalitetom.
Osmanska je sila u svojem daljnjem osvajanju Zapada konadno po-
raLena i zaustavljena pod Bedom 1683. godine te je potiskivana natrag prema
jugoistoku Europe (1683 .-1699.) odakle je i do5la. Velika prekretnica u bor-
bama i na ratnoj vagi za oslobodenje podrudja istodne Hrvatske bio je poraz
osmanske vojske kod Harianja 1687. godine, nedaleko d Osijeka.
' Jan Panonius, Epigrami.
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Ptat za oslobodenje od osmanske okupacije od 1683. godine pa do
mira u Srijemskim Karlovcima 1699. godine znalio je za podrucje istodne
Hrvatske (Slavonije, Baranje i Srijema) novo popriSte krvavih borbi, palje-
nja, razaranja i pustoSenja. Tada su mnoga preostala sela i utvrdenja nestala,
a veiina je gradova razrusena. Muslimansko se stanovni5tvo povuklo s tur-
skom vojskom preko Save i Dunava u Bosnu i Srbiju. Najveii dio Slavonije i
Baranje osloboden je jo5 1681 . godine, kada ih je oslobodila zdruLena krS-
6anska vojska pod austrijskim vodstvom. Bedki je dvor proklamirao nadelo
da novostedena podrudja pripadaju carskom dvoru jer su zadobivena carskim
oruZjem pa on ima pravo raspolaganja oslobodenim podrudjima i posjedima.
Dodu5e naknadno je priznato pravo postavljanja zahtjeva plemickim rodo-
vima na posjede, ako su ih mogli dokazatr ispravama. No kako je veiina
hrvatskog plemstva u Slavonrji tijekom ratova nestala, to je najveci dio sla-
vonskih posjeda pripao Bedkoj kruni. Dvorska komora i Dvorsko ratno
vijeie u Bedu uredilo je na ,,novostedenim" podrudjima privremenu upravu.
Prema planu kardinala Ugarske i Hrvatske, grofa Leopolda Koloniia, pred-
sjednika povjerenstva za novostedena podrudja, Slavonija je 1688. godine
podrjeljena na poZe5ku i osjedku administraciju te na virovitidku prefekturu.
Deset godina kasnije nalazimo u Slavoniji komorske distrikte: Osijek, Valpo-
vo, Viroviticu, Voiin, Orahovicu, PoZegu, Naiice, Dakovo te vojvodstvo
Pleternicu, Gradi5ku, Kutjevo, Brestovac, Kamensko, Kaptol i Veliku.2
Prema planu predsjednika povjerensfria za ,,novostedena podrudja",
kardinala Koloniia, pristupilo se 1695. godine uredenju i organiziranju p-
ravnih vlasti u Slavoniji. einovnici Carske komore popisali su sva naselja,
utvrdili zemlji5ne povr5ine, ugovorili sa zatedentm stanovni5tvom visinu
poreza te svakom naselju izdali prvi katastar. Podigli su tridesetnice ili carine
i druge fiskalne urede. Zemljaje bila podijeljena na provizorate koii su tre-
bali voditi civilnu upravu i vr5iti sudovanje.
JoS prije mira u Srijemskim Karlovcima 1699. godine podela je Bed-
ka komora dijeliti, prodavati ili poklanjati posjede u Slavoniji, uglavnom
stranim vlasnicima. Ti novi vlasnici, uglavnom visoko europsko plemstvo,
koji su prisutni u Slavoniji nakon oslobodenja od osmanske vlasti, imali su
dugotrajan r zna(,ajan utjecaj na cjelokupan gospodarski i druStveno-politidki
razvrtak. Sumarni kotastar veleposjetla najbolje pokazuje kako je iSla razdi-
oba posjeda u Slavoniji, te kako je Slavonija ponovno integrirana u europski
gospodarski i kulturni krug.'
t Tade Smidiklas, Dvijestogodiinjica oslobodenja Slavonije, II dio, Zagreb 1891., str. 32
i  62.
'Igot Karaman, Sumarni katastar veleposjeda u Slavoniji od 18. do 20. st., Radovi
Centra JAZU u Vinkovcima,2,Zagreb 1973.
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1. Posjed Kutjevo dobio je zagrebadkt kanonik Babic, odnosno
isusovci 1689. (broj seli5ta 240).
2. Posjed Ilok dobio je neiak pape Inocenta XI. Livije Odeschalchi
1697 . (742 seli5ta).
3. Dakovo je drlao bosanski biskup s potvrdenim carskim darovni-
cama od 1650. (294 seli5ta).
4. Kaptol kod PoZege imao je srijemski biskup od 1701.(82 seli5ta).
5. Posjed Velika dobio je grof Leo ab Ullfeld 1702. (217 seli5ta).
6. Posjed Sirad ulivalaje udovica Ivana J. de Kotten 1702. (72 seli-
5ta).
7. Brestovac je dobio grof Antun Amato de Sereni 1702. (129 seli-
5ta).
8. Voiinski je posjed imao grof Ferdinand Caraffa de Stigliano
1702. (253 seli5ta).
9. Aljma5 su dobili isusovci 1702. (12 seliSta).
10. Na5idki je posjed imala udovica grofa de Caraffe, rod. Cordova
1703. (77 seli5ta).
I 1. Nu5tarski je posjed dobio pukovnik de Makar 1703. (69 seli5ta).
12. Cernidki je posjed imao general Maksimilijan Petra5 1707. (119
seliSta).
13. Valpovadki je posjed dobio barun Petar A. Hilleprand a Prandau
1721. (244 seliSta).
14. Posjed Orahovicu i Feridance j  imao general Ga5par de Cordua
1722. (102 seliSta).
15. Daljski je posjed dobio pravoslavni patrijarh 1706. (1 10 seli5ta).
16. Virovitidki je posjed dobio knez Josip Folck de Cordova 1726.
(187 sel i5ta).
17. Posjed Pakrac i Pleternicu je imao barun Ivan T. ab Imsen 1728.
(448 seli5ta).
18. PoZega je bila gradska opiina 1723. (90 seli5ta).
19. Vukovarski je posjed imao barun Marija Colona de Fels 1720.
(466 seli5ta).
20. Kutinski je posjed dobio grof Erdodi de Monyorokerek 1738. (18
seliSta).
2l . Erdutski je posjed imao barun Ztana 1730. (85 seli5ta).
Osim gornjih posjeda postojala su jo5 neka vlastelinstva dok je
preostale posjede zadrialaDrl,avna komora i vojska, npr. Osijek (121 seli5ta)
i Daruvar (213 seli5ta), a podruEje uz Savu i Dunav pretvoreno je u Vojnu
granicu.
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Osnovna karakteristika vlastelinskih posjeda u Slavoniji u 18. sto-
ljeiu bila je malen broj posjednika s vrlo prostranim latifundrjama (velepos-
jedima) koja su obuhvacala veliki broj podloZnih seljadkih gazdinstava. Tako
je Ilodko, Vukovarsko, Valpovadko i Beljsko vlastelinsfvo drLalo svako za-
sebno preko 100.000 jutara zemlji5ta. Vlasnici su na svojim posjedima ure-
dili prave upravno-proizvodne r gije. Na ta su vlastelinstva dolazili brojni
strudnjaci z europskih zemalja koji su uvodili europske nadine obrade tja,
uzgoj stodarsfua, vinogradarstva i voiarstva, nove kuhure, gradevinsku dje-
latnost, regulaciju rijeka i tla, kuhinju, odjeiu, prosvjetu, kulturu i slidno. Sve
je to utjecalo i na okolno stanovni5tvo, barem u onom Sto ie i koliko mosao
seljak prihvatiti i slijediti.
Naseljavanjern obrtnidkog, trgovadkog i zemljoradnidkog stanovniS-
tva iz zapadnth podrudja Austrijske Monarhije i srednje Europe jo5 se vi5e
povezala Slavonija s europskimZapadom. Veliki slavonski posjedi u rukama
europskih poduzetnika i s doseljenim zapadnim stanovni5tvom krenuli su
jednim novim i naprednijimrazvojnim putem nego do tada. To doseljeno sta-
novni5tvo donijelo je i svoje obidaje, kulturu, nadin Livota, ali se priiidno br-
zo prrlagodio domaiem stanovni5tvu i razvilo novi suZivot. Time je Slavo-
nija bila najuLe integrirana u srednjoeuropski ulturni i gospodarski korpus u
duhovnom (crkvenom) i materijalnom pogledu. Taj se utjecaj oditovao , ,p-
ravi, vojsci, crkvi (novi redovi), kulturi, umjetnosti, gradiieljsivu, knjiZevnoi-
ti, jeziku, obidajima, no5nji, prehrani, novim poljoprivrednim kultuiama, no-
vom orudu, novim robama, obrnr i prosvjeti.a
Velike i poznate europske kneZevske, grofor,'ske, barunske i general-
ske obitelji kao Sto su bili knezovi Odescalchi iz Rima, grofovi Eltz i-zMain-
za' prrnc Savojski iz Piemonta, baruni Prand aut iz Beda, grof Collona di
Stigliano, grof ullfeld, grof Ketten, grof Serena, grof Capraia, grof cordua,
grof Imbsen, grof colloredo, princ schenborn, princ Schumburg-tipp" , grof
Palffu de Erded, barun Gosseau, barun zuana i drugi imale su u Euiopira-
paZenu politidku, druStvenu, gospodarsku i kultgrnu moi i ulogu. n Uuauei
da su krajem 17. i podetkom 18. stoljeia radili ili imali posjedei u Slavoniji,
to je njihovo prisustvo imalo visestruki pozitivni utjecajl
U ovome cemo kontekstu spomenuti samo jedan primjer. Nadbiskup
Mannza, izborni knez i nadkancelar Njemadkog Carstuu fitip Karl von Eltz
imao je bitnu ulogu u borbi izmedu dinastije Habsburg i Francuske, kao i u
ratovima zbog pragmatidke sancku", odnosno nasljedstva na bedkom car-
skom dvoru. Njegov je udio bio presudan i u .uroprkim ratov ima za poljsko
prijestolje od 1733. do 1738. godine. Za svoje zasluge, Sto je podrZao kuiu
'Ive MaZuran, Rjesenja Zemaljske uprave za Slavoniju-' Hrvatski drZavni arhiv u Zagrebu, Acta urbarialia et
e t  3 .
8 8
I 7 38.- 1 74 2., Osrjek I 970.
conscriptiones bonontm, Proth. 2
Habsburg, dobio je 1736. od cara Karla VI. veliki vukovarski posjed s detr-
desetak sela u istodnoj Hrvatskoj. Time je ta znamenrta i utjecajna osoba spo-
jila posjede u Eltvillu u Njemadkoj i Vukovaru u Hrvatskoj. Bogata knjiZni-
ca, umjetnine, dvorac, uredeni zemlji5ni posjedi, vinogradi, stodarstvo i dru-
go samo su dio veza i utjecaja izmedu rajnskog i srijemskog podrudja.
Poslovne veze i dopise odrlavalo je Vukovarsko vlastelinstvo s Be-
dom, Gracom, Laxenburgom, Mainzom, Friedenburgom u Sleskoj, Bratisla-
vom (PoZunom), Budimpe5tom i drugim europskim sredi5tima.
Od znadajnih osoba treba istaknuti, osim sluZbenih veza najvi5ih dr-
i,avnlh vlasti, grofa Gvida Stahrenberga, generala Dietrichsteina, grofa Ferd.
Kriffsteina, komorskog upravitelja Passardija, genenerala Collonu de Fels te
groficu Loffenstein, grofa Oduyera, grofa Joh. Pfeffershofena, carskog sav-
jetnika Iv. Kallaneka i druge visoke dinovnike bedkog dvora i vojne dasnike.
Crjelih jedanaest debelih svezaka Corespondenz Protocoll saduvanih u Vu-
kovarskom vlastelinstvu svjedode o europskim vezama. Protokoli gospodar-
skih sjednica vlastelinstava u Slavoniji jasno pokazuju europski nadin gospo-
darenja. Iz obiteljskih spisa Vukovarskog vlastelinstva vidi se da je vlasnik
vukovarskog posjeda bio povezan s mnogim europskim utjecajnim obiteljima
preko Zenidbenih, privatnih i sluZbenih veza.n
Slidno se moZe kazatt i zaYalpovadko vlastelinstvo koje je obuhva-
ialo preko detrdeset naselja. Razne instrukcij e za upravitelje, uredenje pos-
jeda, place, obrada tla i drugo imale su svoje podrijetlo iz srednje Europe.
Tako isto i veliko Beljsko vlastelinstvo u Baranji, prvo u posjedu princa
Eugena Savojskog do 1736. godine, a potom u rukama nadvojvode Sachsen
und Tschechen po Zenidbi s kierkom carice Manje Terezije, Marijom Kristi-
nom.
U arhivima nastalim iz rada slavonskih vlastelinstava saduvane su
poslovne kruige, spisi i ugovori koji svjedode o trgovadkim i poslovnim ve-
zama s Europom, kao naprimjer ugovori o dolasku majstora, gradnjama, pro-
daji robe, zakupima, dolasku zapadnih strudnjaka, uvoz:u raznoe materijala i
alata, koji dobrim dijelom potjedu rz Austrije, Njemadke, Italije, Madarske,
Poljske i drugih europskih zemalja. Tako je 1724. godine sklopljen ugovor s
pivarskim majstorom rz Burggaua o podizanju pivovare u Valpovu, a 1724.
godine o dolasku strudnjaka za rad u mljekarstvu u Valpovu iz Nirnberga
zbog uzgoja krava mrrzara i vodenja mljekarstva. lz Beda je 1730. poslano u
jednom velikom sveZnju preko stotinu komada raznih vocaka i biljaka, ? u
drugima posebno plemenite voike kao razne vrste kruSaka, jabuka, juZnog
voia, povria, sjemenja , razne robe i alata.l
'DrZavni arhiv u Osijeku, dalje DAOS, Arhiv Vukovarskog vlastelinstva.
7 DAOS, Arhiv Valpovadkog vlastelinstva, Acta Viennensia.
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Znahjan europski utjecaj u Slavoniju donijeli su obrtnici i trgovci iz
zapadnoeuropskih zemalja. Mnogi SU, kao Sto je vei redeno, do5li pod
ugovorom, ali ih je vedina doSla slobodno i otvorila svoje radnje. Tu su na5li
unosno polje rada, osnovali cehove po uzoru na zapadne s novtm zanatima,
te svojim Zivotom, radom i poslovnim vezama tz domovine mnogo dopri-
nijeli da se istodna Hrvatska brzo ukljudi u europske tokove. Vei se podet-
kom 18. stoljeia, putuju6i i Liveci u gradovima istodne Hrvatske, strani dr-
Lavljanin osjeiao kao da Zivi u nekom europskom srediStu, Sto u prvom redu
vrijedi za gradove, a kasnije r za sela.
Poshje raspada Austro-Ugarske Monarhije 1918. godine do5lo je do
smanjivanja i nestanka ranijih vlastelinskih porodica i imanja. Tome su oso-
bito doprinijele nove politidke okolnosti u novoj drZavnoj tvorevini, Kralje-
vini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslaviji, kao i agrarni
zakoni o smanjenju veleposjeda te nadjelbi zemlje prvenstveno ,,s{pskim so-
lunskim dobrovoljcima" i drugim korisnicima. Tako je jo5 1922. godine sta-
tistika veleposjeda u tada5njoj Virovitidkoj Zupaniji izgledala ovako: pos-
jednik Guttmann (Beli5ie) imao je 69.207 jutara, vlastelinstvo Schaumburg-
Lippe (Virovitica) 69.240 jutara, grof Rudolf Norman (Valpovo) 38.708 ju-
tara, grof Gustav Norman (Bizovac) 34.204 jutara, grof Teodor Pejadevii
(Na5ice) 80.679 jutara, grof Petar Pejadevic (Retfala) 2.292 jutara, grofica
Stefanija Mailath (D. Miholjac) 18.330 jutara, grof Gustav i Ladislav Mailath
8.100 jutara, vlastelinstvo Donji Miholjac 10.311 jutara, grof Gejza Jankovii
(Daruvar) 17.192 jutara, grof Aladar Jankovi6 (Jankovac) 4.610 jutara, grof
Velirnir Jankovii (Suhopolje) 4.592 jutara, grof Ladislav Jankovic 7.165 ju-
tara, grof Josip Jankovic 3.761 jutara, porodica Pfeiffer (Osrlek) 7.999jutara,
dr. M. Stampfler 2.331 jutara, vlastelinstvo Kozice 2.119 jutara, Ervin Cseh
(Erdut) 2.380jutara, F. S. Schmidt (eepin) 2.084jutara, Dakovadka biskupi-
ja (Dakovo) 29.786 jutara, Srpska patrijar5ija (Dalj) ll.478jutara, manastir-
ska dobra (Orahovica) 1.47 5jutara.6
Novi agrarni zakoni i reforme izmedu dva svjetska rata smanjivale su
vlastelinske posjede tako da su okondanjem agrarne reforme 1937. godine
posjedi znatno smanjeni te su uglavnom zadrlali Sumske komplekse. No na-
kon 1945. doSlo je do nacionalizacrje i konfiskacije svih posjeda, njihovi su
vlasnici protjerani ili osudeni kao ,,suradnici okupatora" teje nestalo u Sla-
voniji dotada5nj e zapadnoeuropske uloge i utjecaja u gospodarstvu. Time je
nestao i europski model privatnog vlasni5fva i poduzetni5tva,  gospodarstvo
je postalo slu5kinj a zatrorene i izolirane politike totalitarnog komunistidkog
sustava u Socij alistidkoj Jugoslaviji.
Nakon pada totalitarnog komunistidkog relima do5le su demokratske
promjene 1991. godine i osamostaljenje hrvatske drlave. Tada se Hrvatska
s,,Vjesnik Virovitidke Zupanije", godina 1922.
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vra1a svojim europskim tradicij ama, ali sa znatnim ka5njenjem te gospodar-
skim i kulturnim problemima koje je ostavila sedamdesetogodi5nja rastava
od europskog nadina Livota.
U prilici smo donijeti kraci povijesni prikaz znadajnijih slavonskih
veleposjeda od 18. stoljeia diji su posjednici bili podrijetlom iz europskih
zemalja. Takav pregled potvrduje iznesene dinjenice i upuiuje na pripadnost
Hrvatske europskim tradicrjama, kulturi i civilizacijskom krugu. Buduci da
se Hrvatska nalazi u europskim integracijskim tokovima, ovaj ie povijesni
prikaz pripomoci da Hrvatska nade svoje mjesto medu europskim narodima,
jer ju s njima veht duboke i neraskidive veze.
Beljsko vlastelinstvo u Baranji
iuveni vojskovoda, diplomat i mecena, princ Eugen od Savoje, do-
bio je od cara Leopolda 1698. godine, dakle godinu dana nakon sjajne pobje-
de nad Osmanlijama kod Sente I l. rujna 1697., veliki posjed u Baranji. Princ
Eugen je 1707. podigao svoj dvorac u Bilju (Belye) u Baranji, 5 kilometara
sjevernije od Osijeka, i fu smjestio upravu posjeda, po demu je ditavo vlas-
telinsfvo nosilo naziv,,Belje".
U sastav Beljskog vlastelinstva u51a su podetkom 18. stoljeia sljededa
mjesta: Bilje, Batina, Branjin Vrh, Monostor (B.Manastir od 1918.), Drai,,
Branj ina, Duboie v ica, Gaj ic, Grabovac, Kamen ac, Kozarac, Kopadevo, Kne-
Levt Vinogradi, Kotlina, Lipova, Lu6, Maj5, Nyarad, Petlovac, Popovac,
Podravlje, Podolje, Sarok, Suza, Szt. Marton, Sumarina, Topolje, Udvar,
Vardarac, Villany i Zmajevac.e
Poslije smrti Eugena Savojskog 1736. godine vlastelinsfvo je ponov-
no pripalo Habsbur5koj kruni koja ga je dala u zakup. Konadno je taj posjed
1780. dobila (kupila) nadvojvotkinja Marija Kristina, kierka carice i kraljice
Marije Terezlje, supruga vojvode Sachsen-Teschen. Njihov nasljednik nad-
vojvoda Karlo pretvorio je 1822. beljski posjed u obiteljski posjed (fideico-
mis), s tim da gaje naslijedio najstariji sin Albert, a poslije njegove smrti
1897 . preSao je na sinovca Fridriha koji je ostao vlasnik beljskog posjeda do
1918.  god ine. ro
Beljski je posjed krajem 17. stoljeia, dakle nakon oslobodenja od os-
manske vlasti, bio zapuiten i nerazvijen. Velike Sume, modvarno tlo koje je
plavio Dunav, Drava i Kara5ica, mali broj stanovnika i slaba gospodarska
n DAOS, Arhiv Beljskog vlastelinstva.
'o Igor Karaman, Imanje Belje i Darda u sastavtr veleposjeda na prostoru hrvatskog Po-
dunavlja od XVIII. do XX. stoljeia., -u: Iz proilosti Slavonije, Srijema i Baranje, Osljek
1997.,  str .  135.
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razina bile su osnovne karakteristike beljskog posjeda krajem 17. stoljeia.
Iako veiih ulaganja u posjed nije bilo do konca 18. stoljeia, on se ipak kon-
solidirao. Dolaskom posjeda u ruke habsbur5ke nadvojvodske kuie krajem
18. stolje(,a, tzvriena su vei podetkom 19. stoljeca zna(,ajna ulaganja u gos-
podarstvo, za5titu od poplava i druga agrotehnidka ulaganja, te je posjed do-
Sao u red razvijenijih u Europi. Poduzeti su melioracioni radovi oko obrane
od poplava Dunava, Drave i Kara5ice dime se dobila i za5titila prvorazredna
zemlja. Nadalje, stvorene su dobre upravno-ekonomske jedinice s novim ag-
rotehnidkim mjerama, kulturama i obradom tla. Naseljavanjem Nijemaca, kr-
denjcm Suma i podizanjem pustara (ekonomija), uvodenjem stodarstva i sli-
dno posjed je imao napredno gospodarstvo, tako da je vec prije 1848. slovio
kao jedno od najnaprednijih dobara u Europi.lr
Poslije dokidanja feudalnog druStveno-ekonomskog uredenja 1848.
posjed je smanjen jer su znatan dio oranica dobili seljaci, ali su Sume, vino-
gradi i ritovi i dalje ostali u vlastelinstvu. Od tih preostalih povr5ina vlaste-
linstvo je podiglo moderne ekonomije i izgradilo poljoprivredne, stodarske,
vinogradarske, Sumarske i industrijske gospodarske jedinice. Uvedeni su mo-
derni strojevi, nove kulture tla, industrijska postrojenja kao Sto su mljekara,
tvornica Zeste, Sederana, ciglane, vinarije, prerada drva i drugo. Krajem 19. i
podetkom 20. stoljeda Beljsko je vlastelinstvo bilo medu najrazvijenijim u
Europi i nadaleko je slovilo kao uzorno gospodarstvo. Narodito su bile poz-
nate i traLene Litarice, Seier, vina i stodarski proizvodi koji su se rzvozili Le-
ljeznicom i rijednim tokovima u Europu.
Propa56u Austro-Ugarske Monarhije 1918. godine izgubili su raniji
vlasnici beljski posjed koji je do5ao, kao i Baranja u sutoku rijeka Dunava i
Drave (baranjski trokut), u sastav nove drLavne zajednice, Kraljevine Srba,
Hrvata i Slovenaca. No posjed je zapravo poslije 1918. beogradska vlada
prisvojila kao drLavo dobro. To je vrijeme kada podinje stagnirati do tada ta-
ko uzorno gospodarstvo. Prvo podinje kolonizacija Baranje iz pasivnih pod-
rudja novonastale driavne tvorevine, potom dolaze deste promjene u upravi
posjeda, a uz to se i beogradska fiskalna politika Zeljela brzo obogatiti bez
veieg rada i ulaganja. Veliki porezi, niske cijene, slaba ulaganja u posjed i
drugo doveli su do toga da ranije uzoran i unosan beljski posjed proizvodi
tek za vlastito preLivljavanje.
Dobro Belje, kao i cijela juLna Baranja, zadrLano je pod beograd-
skom upravom do 1941. godine. Tek poshje 1945. dolazi juLni baranjski tro-
kut u sastav Hrvatske kojoj i pripada. No dio je lovnih i Sumskih povr5ina
(Ko5utnjak) i dalje zadrlala drlavnajugoslavenska uprava u Beogradu dok
konadno 1990. godine nije i to pripalo sastavu Hrvatske.
" Beysko vlastelinstvo, Madarsko gospodarsko druitvo, Budimpe5ta 1882.
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Poslije raspada Komunistidke partije Jugoslavije i demokratskom vo-
ljo* hrvatskih gradana 1990. uslijedila je 1991. godine oruLana pobuna Srba
u hrvatskoj Baranji potpomognuta Srbijom i tada5njom armijom. Srbi su oru-
Lanom agresijom sruSili u Baranji hrvatsku demokratsku vlast, protjerali ve-
iinu nesrpskog stanovni5tva i okupirali Baranju. Od 1991. do 1995. opljad-
kano je baranjsko gospodarstvo, zapuslene su njive i proizvodnja tako da je
Baranja i Belje, jedno od najplodnrjih podrudja, postalo zapu5teno i u neredu
zbog velikosrpske okupacije. Belje i prognani Baranjci sklonili su se u Hrvat-
sku dekajuii povratak u svoje domove i plodnu, iako zapu5tenu Baranju. Ko-
nadno je Baranja opet vra(ena pod hrvatsku upravu 1998. godine, najveii
broj prognanih Baranjaca se vratio, te se danas to plodno i nekada uzorno
europsko gospodarstvo obnavlja, istina uz velike probleme i privatizira, kako
bi, po europskim uzorima, gospodarska proizvodnja opet uznapredovala.
Tijekom rada Beljskog vlastelinstva stvorena je velika pisana arhiv-
ska dokumentacija. Ir{aZalost, znadajan je broj dokumenata uni5ten krajem
Prvog i Drugog svjetskog rata, dok je drugi dio stradao za vrijeme velikih po-
plava u Baranji 1926. i 1965. godine. Preostalo je manje pisanog materijala
rz rada Beljskog vlastelinstva koji se duva u DrZavnom arhivu u Osijeku, ne-
Sto u Arhivu u Peduhu, ne5to u arhivima Beograda, kao i u Njemadkoj gdje
su se nalazili nekada5nji vlasnici Belja. Osim toga, postoji i ne5to literature o
Baranji i Beljskom kao i Dardanskom vlastelinstvu tako da moZemo imati
realnu sliku o posjedu u Belju.
Guttman d.d. Beli5de
Kupovinom velikih povr5ina Suma od grofa Normana i ostalih vlas-
nika Valpovadkog vlastelinstva osnovao je S. H. Guttman u Beli5iu u drugoj
polovini 19. stoljeda vrlo razgranato drvno-industrijsko poduze6e. Godine
1884. pu5tena je u pogon parna pilana koja je vei prvih godina zapo5ljavala
oko 500 radnika, tako da je to bilo jedno od najkrupnijih drvnih industrijskih
poduzeca u Slavoniji. Usporedo s gradnjom pilane zapolela se graditi usko-
fia(,na Leljeznica d,ijaje duZina 1888. godine vec iznosila 40 kilometara. Go-
dine 1889. rzgrad,ena je tvornica tanina, 1900. tvornica za suhu destilaciju
drveta, 1906. otvoren je kod Orahovice kamenolom,,Radlovac", a 1910. rib-
njaci nedaleko od Donjeg Miholjca (Grudnjak) na povr5ini od oko 700 jutara.
Zellezni(ka mreLa Guttman I 910. iznosila je vei 280 kilom etara.t2
Podetkom travnja 1918. poduzeie,,Guttman" u Beli5cu je pretvoreno
u dionidarsko druStvo te kao takvo radi do 1941. kada je pretvoreno u ,,Sum-
sko veleobrtno d.d. Beli5ie". Poslije 1918. poduzeie je dosta smanjeno, a
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' t  DAOS, Surnsko veleobrtno d.d. - S. H. Gutmann BeliSce.
broj svih radnika iznosio je 3.377. No uodi Drugog svjetskog rata broj zapo-
slenih se popeo na 5.300 te je opet medu vodeiim industrijama u drlavr.t3
Poslije 1945. poduzeie je nacionalizirano te je radilo kao,,Drvno in-
dustrij ski kombinat Beli56e".
Danas je poduzeie Beli5ie privatizirano te uspje5no radi kao dionid-
ko druStvo, iako jo5 postoje odredeni tranzicijski problemi u kojima se nalazi
cijela Hrvatska zbog pro5lih politidkih i gospodarskih odvajanja od europskih
razvojnih procesa.
Bizovadko vlastelinstvo
Poslije smrti barunice Marijane Prandau udane za grofa Normana
Ehrenfelsa 1891. Valpovadko vlastelinstvo naslijedilo je njezine troje djece:
grof Rudolf, grofica Ana Csaky i Gustav Norman Ehrenfels. Konadno su se
braca podijelila tako da je Rudolfu pripao valpovadki dvorac s ekonomijom
Valpova, Gorice, Krtinjade i Jedinca, dok je Gustav dobio manji dvorac u
Bizovcu s ekonomijama Selcem i Samatovcima te Sume Petrijevadkog revira
gdje je podigao dvorac Jelengrad. Poslije 1918. cijelo imanje Gustava je
opljadkano te je on odselio u Stajersku u svoj dvorac Unter Premsteitten
nedaleko od Graza, a vlastelinstvo Bizovac s dvorcem Jelengrad je otkupio
brat Rudolf. Dalje je ovaj bizovadki posjed dijelio sudbinu kao i valpovadki
posjed, Sto se moLe vidjeti kod opisa Valpovadkog vlastelinstva.ra
Posjed Darda
Za zasLuge u ratu protiv Turaka dobio je general Fridrih Veterani
1695. dardanski posjed u Baranji.
Poshje njegove smrti 1714. posjede je naslijedila kierka i njezin muZ
Julije Malenheim. Posjedi su se sastojali od mjesta Darde, Jagodnjaka, Bol-
mana, Karanca, Baranjskog Petrovog Sela, Sirina, Beremenda, Mattya, Hras-
tina, Gordise, Ka5ada i Ajtoa, dijelom u dana5njoj Madarskoj a dijelom u Hr-
vatskoj.r5
'' Igor Karaman, Razvitak slavonsko-srijemske drttnopreradivaike industriie i uloga tvrt-
ke Gutmann u Beliicu do Prvog sujetskog rata, -u'. Iz proilosti Slavonije, Srijema i
Baranje, Osijek 1997., str. 195.
'o DAOS, Bizovadko vlastelinstvo.
't Igot Karaman, Imanje Betje i Darda u sastavu veleposjeda na prostoru hrvatskog
Podunavlja od XVIII. do XX. s/., -u: Iz proilosti Slavonije, Srijema i Baranje, Osijek
1997.,  str .  135.
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Godine 17 49 . posjed Dardu kupio je grof Ivan Nepomuk Eszterhazy,
da bi 1842. taj posjed kupio knez Schaumburg Lippe. Posjed se stalno na-
lazio u zakupu i mijenjao vi5e vlasnika. Naposljetku, pred Prvi svjetski rat
vlasnik dardanskog posjeda postala je Madarska agrarno-rentna banka. Pos-
lije 1918. i ovaj je posjed pao pod agrarnu reformu, a ostatak je pripojen dr-
lavnom Belj skom dobru. I 6
Dakovaiko vlastelinstvo
Hrvatski herceg Koloman darovao je bosanskom biskupu i njegovim
nasljednicima 1239. posjed Dakovo i Breznicu. Tu darovnicu potvrdio je
hrvatsko-ugarski ktalj Bela IV. 1244. godine. Posjed je obuhva6ao prostor od
rzvora rijeke Bida k Levanjskoj Varo5i, Selcima, Gorjanima, Semeljcima,
Vrbici, Mikanovcima, Cerni, Stitaru do Save prema Tolisi u Bosni te je i5ao
duZ Save do blizu Slavonskog Broda.
Padom Bosne pod osmansku vlast 1463. liSeni su bosanski biskupi
posjeda u Bosni, a padom Slavonije 1526. zauzeli su Osmanlije i dakovadki
posjed. JoS za vrijeme osmanske okupacije priznao je car Ferdinand 1650.
bosanskom biskupu pravo na dakovadki posjed. U listopadu 1687 . Dakovo je
opet do5lo u hrvatske ruke, a 1697. obnovio je car Leopold I. darovnicu kra-
lja Ferdinanda bosanskim biskupima nad posjedom Dakovo.
Bosansko-dakovadki biskup Ogranic uSao je u posjed Dakovo krajem
17. stoljeia, koji se sastojao od 54 naseljena sela i 87 napuitenih. Dakovad-
kome vlastelinsfvu pripadala su mjesta'. Budrovci, Strizivojna, Piikorevci,
Vrpolje, Perkovci, Cajkovci, Andrijevci, Topolje, Beketinci, Satnica, Uiarev-
ci (1810. preseljent, u Satnicu), Ivanovci, Tomaianci, Gorjani, Braievci,
Slatinik, Popovci (kod Podgorja), Drenje, Potnjoni, Pridvorje, Nabrde, Po-
vuije, Cenkovo, Breznica, Gaiinci, Lev. Varoi, Slobodna vlast, Ratkov dol,
Silonci i Dubovifr (danas pustoselina), Majar, Hrbanovci, Lapovci, Dubrav-
nik (kasnije preseljeno), Trnava, Svetoblaije, Kondric, Selce, Radinovci (ne-
stalo), Viikovci, Lepuianci (nestalo), Forkuievci, Vuievci, Junakovci (nesta-
Lo), Semeljci, Koritna, Keiinci, Vrbica, Mikanovci, Jurjanci, Biianija (nesta-
Io), Podgorje, Preslatinci i Music. Vojnoj granici su 1745. pripala mjesta Da-
kovadkog vlastelinstva Mikanovci, Strizivojna, Vrpolje, Cajkovci, Andrijevci,
Perkovci i Topolje. Biskupi su dugo potrallali od5tetu za sedam izgubljenih
sela koja su pripala Vojnoj granici, ali im bedki dvor to nikad nije dao.17
'u Tri stoljeca Belja, Osijek 1986.
17 Cepelii - Pavii, Josip J. Strossmayer, biskup bosansko-dakovaiki i srijemski, god.
1 850.- I 900., Zagreb 1904.
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Velidina posjeda sredinom 19. stoljeia iznosila je ne5to preko 75.000
jutara, anakon feudalne reforme 1848. godine oko 36.753 jutara, s timda se
najveci dio posjeda nalazio pod Sumama. Osobito je gospodarstvo :uznapre-
dovalo zavrtjeme biskupa Josipa Jurja Strossmayera (1849.-1905.). Osim 5u-
ma treba spomenuti dobro uredene vinograde (Trnava, Mandidevac) i voi-
njake, poznatu ergelu konja, ribnjake i njive s gospodarstvima, te uzgoj sto-
ke.
Godine 1901. imala je Dakovadka biskupija 14.641 ha (25.463 jutara)
posjeda. Proizvodila je sve uobicajene poljske plodine, vino i voce te Sume.
Poshje 1918. i ovo je vlastelinsfvo znatno smanjeno zbog agrame
reforme. Vlastelinstvo je gotovo u cijelosti nacionalizirano poslije 1945. tako
da je dakovadkom biskupu ostalo tek dvadesctjutara vinograda i oranica.r8
Erdutski posjed
Erdut je staro hrvatsko naselje smje5teno sjuZne strane iznad Dunava
na erdutskim breZuljcima visokim sto metara, dvadesetak ilometara istodno
od Osijeka. Nekada je na obali iznad Dunava stajala jaka kula koja se spomi-
nje u pisanim listinama vei u 14. stoljeiu, od koje danas postoje ostaci.
Krajem 15. stoljeia Erdut je posjedovao kraljevski vratar Nikola
Banfi-Lendavski koji ga je drZao do 1526. kada dolazi u osmanske ruke.
Prema opisu Maksa Prandstettera (Itinerarium) iz 1608. utvrda Erdut se na-
lazila u lo5em stanju, bila je bez krova, no vanjski zidovi su bili visoki i pri-
lidno saduvani. U utvrdi su stanovali Turci, a pred gradom se nalazilo poveie
naselje.
Godine 1687. Austrijska carska vojska oslobodila je Erdut od osman-
ske vlasti te je on do5ao pod DrZavnu komorsku uprau.r u Osijeku. Erdutski
je posjcd ostao pod upravom Bedke komore sve do 1730.,, kada ga je ktulj
Karlo VI. darovao Ivanu barunu Zuani, komorskom savjetnlku, za 15.000
forinta. Tada su Erdutu pripadala sela Erdut, Tenje, Hrastin, Laslovo i Sarvai
te na sjeveru preko Dunava Novo selo i predrj Lovrenac. Poslije smrti baruna
Zuane prodala je njegova udovica 1746. posjed Erdut s pripadajuiim selima
za 30.0A0 forinta grofu Ivanu Palffyju de Erdcidy, tada5njem ugarskom pala-
tinu. No, kako je Ivan Palfy stariji uskoro umro, posjed je pre5ao na njegove
sinove. Svedani uvod u posjed Palfijevih nasljednika obavljen je 1752.
godine. le
18 Arhivsko gradivo Dakovadkog vlastelinstva nalazi se dijelom saduvano u Arhivu
Dakovadke i Srijemske biskuprje u Dakovu.
'o DAOS, Arhiv Cepinskog vlastelinstva, Posjed Erdut.
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Erdutski posjed nije dugo ostao u rukama obitelji PalfS' jer su ga 3.
lipnja 1765. prodali lvanu Kapistranu Adamovi(u za 340.000 forinta. U
posjedu obitelji Adamovic ostao je posjed Erdut do 1880-tih godina, kada ga
je kupio plemeniti Ervin Cseh de Szentkatolna, veliki Lupan Srijemske
Zupanije i hrvatski ministar u madarskoj vladi. Ervin Cseh je umro 12.Iipnja
1918. u Erdutu kao vlasnik plemiikog dobra od 2.375 jutara. Ervin je bio
madarski orijentiran tako da nije imao jadih veza s domacim plemstvom i
narodom. Njega je naslijedila malodobna jedinica Irena Cseh, dok je njena
majka udovica Julijana dobila pravo doZivotnog uZivanja nad ll4 imanja.2o
Za vrijeme prevrata 1918. godine erdutsko je dobro opljadkano, a
potom ga je zahvatrla agrarna reforma te je do5lo u teZak poloZaj. Konadno je
1945. erdutski posjed nacionaliziran, a potomci obitelji Cseh Zivjeli su u
laajnj em siroma5t,.u. t t
Posjed Aljma5 je 1702. godine predala Bedka carska uprava osjedkoj
rezidenciji DruZbe Isusove nauLivanje. Nakon ukidanja njihovog reda 1773.
Aljma5 je ukljuden u Erdutsko vlastelinstvo u posjedu baruna Adamovica te
je kasnije dijelio sudbinu kao i erdutski posjed.22
Ilotko vlastelinstvo
Poslije oslobadanja Slavonije i Srijema krajem 17. stoljeda od osman-
ske vlasti podijelio je car Leopold 1697. ilodki posjed sinovcu pape Inocenta
rimskom knezu Liviju Odeschalchiju. Ta je porodica bila papinska i pripa-
dala je malom broju drZavnih kneZeva Sv. Rimskog Carstva. Vlasnici vlaste-
linstva Ilok boravili su u Rimu, a u Ilok, gdje su imali veliki dvor, dolazili su
samo povremeno."
Podetkom 18. stoljeia imalo je ilodko vlastelinstvo zajedno s iri5kim
posjedom 35 naselja. Ovaj je posjed kao i ostali do 1848. bio u feudalnom
druStveno-ekonomskom uredenju. Poslije toga seljaci su dobili dio zemljiSta i
postali neovisni od ranijeg vlastelina, a vlastelinsfvo je preslo na krupni
veleposjednidki apitalistidki nadin proizvodnje, stvoriv5i ekonomije. Sve do
1918. i ovo se vlastelinstvo nalazrlo u granicama Hrvatske, a Hrvatska u
sastavu Austro-Ugarske Monarhije. No poslije 1918. do5la je Hrvatska pa
tako i podrudje do Dunava i Save u sastav nove drZavne zajednice Kraljevine
20 Prof. Dr. Ivan Erceg, Ivan Kapistran Adamovic, Osijek 1996., str. 11.
t' DAOS, Erdutsko i iepinsko vlastelinstvo, saduvano vrlo malo arhivskog gradiva.
22 Prof . Dr. Ivan Erceg, Ivan Kapistran Adamovit, Osijek 1996., str. 12.
2r Josephus C. Finnan, Opis Srijema i ltoikog v-lastelinstva I699. g., Osijek 1998.
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Srba, Hrvata i Slovenaca, s time Sto je istodni Srijem, dakle istodna podrudja
Ilodkog vlastelinstva, do5ao pod upravu Vojvodine odnosno Srbije.2a
Nekada napredan ilodki posjed podinje se poslije 1918. smanjivati
uslijed agrarne reforme i naseljavati kolonistima, tako da je posjed pred svoje
dokinuie 1945. bio sveden na ne5to Suma i vinograda s dvorcem u Iloku.
Vlastelinsfvo je dokinuto 1945. kada je i ono preostalo postalo opienarodna
lmovlna.--
Vlastelinstvo Na5ice
Na5idko vlastelinstvo formirano je vei u 13. stoljeiu te se odrZalo
kroz crjeli feudalni sustav, samo su se mijenjali posjednici. Redovno je obuh-
vacalo grad i ufvrdenje Na5ice te do pedesetak okolnih mjesta do osmanskih
osvajanja.
Na5ice je oslobodeno smanske vlasti 14. rujna 1687. godine, te je
vlastelinstvo do5lo u posjed Austrijske carske vojske. Godine 1698. dobio je
naSidki posjed pukovnik Johann Ferdinand Kyba von Kinsfeld uz zapis za
29.506 forinta. Buduii da je on umro bez potomstva, a posjed nije otkupio,
ktalj je darovao posjed grofici Katarini de Cordua za 40.000 forinta. Kada je
drL,ava isplatila grofici navedeni iznos 1708., posjed je opet preuzelaDrLavna
komora. Godine 1723. darovao je kralj posjed knezu Franji A. Lambergu za
27.328 forinta. Knez je taj posjed prodao 1726. generalu i zapovjedniku
osjedke turdave Antunu Oduyeru za 20.000 forinta. Tada se na5idki posjed
sastojao d grada Na5ica te mjesta Gradac, Seona, Ceremo5njak, Zoljan, Yu-
kojevci, Podgorac, Gornja Motidina, Klokodevac, Suinjari, Pribi5evac, Stipa-
novci, Eurdanci, OstroSinci, Sv. Martin, Kr5inci i Ribnjak.
Josip Franjo Ksaver Antun Pejadevii (roden u Osijeku 1710.) kupio
je 1732. od udovice grofice Oduyer imanje Na5ice za 18.000 forinti. Kasnije
je Pejadevic stekao posjed Podgorad, dok je posjed Rumu u Srijemu te
Retfalu i Viroviticu ba5tinio d svojih strideviia. Godine 1772. postao je grof
s predikatom Viroviticki (de Verocze).26
Cjeloviti na5idki posjed ostao j. , posjedu grofova Pejadeviia do
1848., a posli je toga ve6i dio Suma ine5to oranica kao veleposjed o 1918.
sodine.
'o DAOS, Arhiv Ilodkog vlastelinstva.
tt Igor Karaman, Kasnofeudalna t,lastelinsh,a, - u: Iz proilosti Slavonije, Srijema i
Baranje, Osijek 1997., str.32; Sdepan Sr5an, Gospodarska izujeica lloikog vlastelinstva
I 9 1 B.- I 928., Osijek 2006.
tu Sgepan Sr5an, Naiiiko vlastelinsno nakon odlaska Turaka (1687.-154B), Na5idki
zbornik, Na5ice 1994.
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Godine 1902. Na5idko vlastelinstvo je imalo 20.010 hektara (34.g00
jutara) zemlji5ta. Poslije 1918. smanjen je veleposjed uslijed agrarn. aioO.
kolonistima. Konadno, 1945. godine posjed je nacionaliziian tako da danas
tek govorimo o nekada5njem posjedu.
Obitelj Pejadevi c dala je vidan doprinos u politidkom, kulturnom,
znanstvenom' prosvjetnom i gospodarskom javnom Zivofu ne samo Nasica i
okolnih mjesta, vei i u cijeloj Hrvatskoj
Obitelj Pejadevic je podetkom 18. stoljeca imala Mitrovadko vlaste-
linstvo u Srijemu k^oge j 1745. zamijenjeno tiVirovitidko, Rumsko i Retfa-
ladko vlastelinstvo.2T
Vlastelinstvo Nu5tar
O posjedu Nu5tar malo znamo jer nedostaju arhivski pisani izvori.
Poslije oslobodenja Slavonije od osmanske vlasti 1687. posjed Nu5tar dobioje barun Cosseau, jedan od projektanata osjedke Tvrde. fbs;ea je fl45. obuh-
va(ao Nustar, cefic, ostrovo, Gabos, Markusicu, Jarminu i Marince.
Poslije cosseaua posjed je dobio grof sandor de Slavnica.
Godine 1848. nu5tarski se posjed vec nalazr u rukama obitelji Khuen-
Hedervary. U njihovom vlasni5tvu ostaje do 1945. pretrpjevsi pori1. 191g.
agrarnu reformu.28
Valpovaiko vlastelinstvo
Poslije oslobodenja Slavonije i drugih podrudja od osmanske vlasti
1687. zadrLalaje Austrijska komora novostedena podrudja pod svojom upra-
vom' DrLavna komora je vodila upraw i nad Valpovadti- vlastelinstvom.
No kako dri'ava nije imala velike koristi od posje di, apotrebe Bedkog dvora
za novcem su bivale sve vede, to je Dvor pri5ao podeikom 18. stolje*ia ras-
prodaji ili podjeli posjeda interesentima ili onima kojima je Sto i.rgouuo.
Tako je car Karlo VI. I 721. darovao valpovadki i mihlljadki posjed barunu
Petru Anfunu Hilleprandu von Prandauu, visokom komorskom dinovniku i
dri'avnom dostojanstveniku  Bedu. U sklopu vlastelinstva nalazila su se
mjesta: grad Valpovo s poznatom srednjovjekbvnom kulom i dvorcem, Nard,
Podgajci, Donji Miholjac, Sv. Durad, Rakitovica, viljevo, Kapelna, Ku6anci,
Golinci, Pored, Radikovci, SljivoSevci, Benidanci, Tivanovci, Laciii. Mari-
27 DAOS, Na5idko vlastelinstvo.
'8 Igor Karaman, Nuitar i nuitarsko Povuiie, - u: Iz proilosti Slavonije, Srijema i Bara-
nj e, Osijek 1997 .,str. 2 I 9.
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janci, Kuni5inci, Bokdinci, Crnkovci, Gat, Veli5kovci, Tiborjanc1 Bocanjev-
ci, Petrijevci, Satnica, Ladimirevci, Marjandaci, Ivanovci , Zel(,rn, Harkanov-
ci, Ko5ka, Budimci, Poganovci, Martinci, Habjanovci, Brodanci, Novaki, Bi-
zovac, te nekoliko pustih naselja. Dakle cijeli kraj zapadno od Osijeka, a
juZno od Drave obuhvaialo je Valpovadko vlastelinstvo.2e
S vremenom se posjed ne5to smanjivao uslijed obiteljskih dioba. Ta-
ko je 1831. diobom izmedu braie Karla i Gustava Prandaua prvi dobio vlas-
telinstvo Donji Miholjac, a drugi Valpovo. Smriu baruna Karla opet se po-
sjed Donji Miholjac vratio Gustavu, no nije dugo ostalo tako jer je posjed
Donji Miholjac dobila kii Stefanrja zbog udaje za grofa Majlata. Konadno je
smriu mu5ke loze 1885. Valpovadko vlastelinstvo preuzela Marijana Pran-
dau udata za grofa Konstantina Normana. Poslije njezine smrti 1891. posjed
se dijeli na tri dijela: na sina Rudolfa Normana, Anu groficu udatu Csaky i na
sina Gustava grofa Normana. Kupovinom posjeda Podgora(,a 1902. godine
posjed se poveiao.3o
Cjelokupni je posjed obuhvaiao oko 80.000 jutara i bio velikim drje-
lom pod hrastovom Sumom, dobrim oranicama, pa5njacima i livadama, dok
je ostalo bilo pod tr5cakom i neplodno. No prilikom preuzimanja posjeda
1721. godine, posjed je bio zapu5ten: velike su povr5ine bile dugo napu5tene,
obrasle Sikarjem i Sumom, dok je znatajne povr5ine plavila rijeka Drava, Ka-
ra5ica ili Vudica, s brojnim barama. Slabi putevi bez kanala i s dosta razboj-
nika dinili su kraj jo5 teZim za L;ot. Telak se Zivot seljaka nastavio I za vn-
jeme upravitelj a, kadaje vlasnik Prandau Zivio u Bedu. Tek dolaskom vlas-
nika na posjed u Valpovo 1790. godine podinje ozbiljnrja faza ekonomskog
procvata posjeda. Tada su uloZene zna(,ajne investicrje u posjed, stvorene
dobre ekonomske jedinice i uprava, vznapredovala je obrada tla, uzgoj stoke
i drugo tako da je podetkom 19. stoljecataj posjed u gospodarskom pogledu
promijenio raniju nepovoljnu sliku.
Dokidanjem kmetstva 1848. godine seljaci su dobili urbarske oranice,
ne5to Suma i pa5njaka, dok je vlastehn zadri,ao Sume te preostali dio oranica,
uglavnom grupirane komplekse oko pojedinih parcela i mjesta. Od tih je
kompleksa vlastelin stvorio nove moderne ekonomije (majure) bilo za poljo-
privredu, bilo za sto(arstvo. Uvedene su nove agrotehnidke mjere, novi stro-
jevi, kulture i uprava, a sve je to investirano od sredstava prodanih Suma jer
se tada podela iskori5tavati Suma sjedom i prodavatr za novac. Krajem 19.
stoljeia i ovo vlastelinstvo postaje vrlo razvrjeno, narodito zbog dobiti od
sjede Suma (prodaja hrasta Gutmanu koji je stuorio Beli5ie, zattm Francus-
tn Igor Karaman, Kasnofeudalna vlastelinstva i setjaiki posjedi na tlu Slavonije od Kar-
lovaikog mira 1699. do revolucije IB4B/9., - ur Iz proilosti Slavonije, Srijema i Baranje,
Osijek 1997., str. 34.
3t' DAOS, Arhiv Valpovadkog vlastelinstva.
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kom druStvu za iskoriStavanje hrasta). Vlastelinstvo je ulagalo novac I v raz-
ne strane banke i dionice.
Raspad Austro-Ugarske Monarhije 1918. godine znadtoje i materijal-
ni zastoj ovog posjeda. Naime, ogroman novac i dionice izgubile su svoju
vrijednost, a agrarna reforma drastidno je smanjivala posjed, te su obitelji
Norman ostali samo zna(,ajni dugovi koje nastoji isplatiti zalogom zemljiSta.
Grof Rudolf se 1945. preselio u Austriju na svoj dvorac Rotenthurm u Ko-
ruSkoj, a valpovadki je posjed postao drLavna imovina u socijalistidkoj Jugo-
.  " ' 1 lstavul .- '
I zavalpovadki se posjed moLereii da je imao svoj veliki domet na-
rodito podetkom i krajem 19. stoljeca,kadaje privatnim poduzetni5tvom od
plodne zemlje i prirodnog bogatsfva s marljivim stanovni5tvom postignuto
blagostanje kraja. No poslije 1918., kada je i taj dio posjeda kao i Hrvatska
do5ao u sastav nove drl,ave Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, podinju ag-
rarne reforme, nezdrava drlavna politika prema ekonomiji, visoki porezi, nis-
ke cijene i nesigurnost ulaganja, tako da je^posjed oSao do anemrle i konad-
no zavr5io nacionalizacijom 1945. godine."
Vlastelinstvo Virovitica
Do 1726. godine pripadao je virovitidki posjed Bedkoj dvorskoj ko-
mori, da bi ga tada dobio knez Josip de Cordua. No 1750. kraljica M. Tere-
zlja darovala je posjed grofu Marku Aleksandru Pejadeviiu i rodacima (Josi-
pu, Henriku i Ignacu) kao od5tetuza njihove posjede u Rumi i Mitrovici koje
je pripojila Vojnoj granici. Godine 1848. virovitidko je imanje imalo 673
seli5ta i 206 L,eIira i pripadalo je Euri Vilhelmu knezu Schaumburg Lipeu od
1842. godine. Pred Prvi svjetski rat imanje je bilo podijeljeno na 54 imanja i
vecaposjeda u ukupnoj povriini od 69.240 jutara.33
Posjed Vo6in
Do 1703. posjed Vocin je vodila DrLavna komora, a tada ga je kralj
Leopold I. darovao grofu Ferdinandu K. Caraffr de Stigliano, dijelom zbog
" Igor Karaman, Gospodarska djelatnost na podravskom veleposjedu Valpovo u cloba
oblikovanja i razvoja gradanskog poretka, lB4B.-l9l8./1945., -u: Iz proilosti Slavonije,
lliema i Baranie, Osijek 1997., str. 75.
" DAOS, Valpovadko vlastelinstvo, arhivska dokumentacija je dobro saduvana te pruLa
vrlo vrijedne podatke za gospodarsku i demografsku pro5lost ovoga podrudja i inozemne
veze vlasnika.
33 DAOS, Arhiv Virovitickog vlastelinstva, saduvano je vrlo malo gradiva.
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duga od 16.000 forinta, a dijelom u ime njegovih zasluga. Imanje je nas-
lijedio Otto grof Caraffa. Komora je 1766. godine otkupila imanje koje je
procijenjeno na 92.522 forinte (44 mjesta). DrLavna je komora izvr5ila znat-
na ulaganja u ovaj posjed, osobito podigav5i upravu u Suhopolju (Terezo-
vac). Krajem 18. stolje6a vocinski je posjed stekao grof Ivan Nep. Jankovid
de Pribert. Poslije njegove smrti 1817. godine podijeljen je posjed na vlaste-
linstvo Voiin u posjedu Josipa Jankovid a i Terezovac (Suhopolje) , posjedu
Stjepana Jankovi6a. Godine 1919. posjed je konfisciran, a vlasniku je ostav-
ljeno 7.886 jutara koje je prodao 1931. Hrvatsko-slavonskoj banci za parce-
laciju i kolonizaciju.3a
Vukovarsko vlastelinstvo
Poslije oslobodenja Slavonije i Srijema od osmanske vlasti 1687. Vu-
kovar i njegova Sira okolica stavljeni su pod upraur Austrijske komore.
Posjede Sotin i Tovarnik predala je Bedka vlada 1720. godine generalu von
Felsu. No vei 1722. te je posjede, naslijediv5i ih od oca, prodala kii generala
von Fels Margareta generalu Josipu Anfunu grofu von Odyer, a on ih je
prodao 1728. za 15.000 rajnskih forinta barunu Johannu Wilhelmu von Pfef-
fershofenu. Ujedno je 1728. Be(ki dvor dao ditavo Vukovarsko vlastelinstvo,
koje je do tada drLala .Drl,avna komora, grofu Johannu Ferdinandu von
Ktiffsteinu u zamj enu za vlastelinsfvo Dioseg u Madarskoj. To je vlastelin-
stvo obuhvacalo sljedeca mjesta: Vukovar, Opatovac, Sarengrad, Novak, Lo-
vas, Iladu, Ilince, Malu Va5icu, Nijemce, Eeletovce, Banovce, Tompojevce,
Mikleu$evce, e akovce, Berak, Orolik, Slakovce , Laze, Jankovce, Negoslav-
ce, Bogdanovce, Svinjarevce, Mohovo i Novi Vukovar.
Grof Ktiffstein kupio je 1728. od baruna Pfeffershofena posjede Sotin
i Tovarnik za 15.400 forinti te ih pripojio Vukovarskom vlastelinstvu. Ko-
nadno je novom carskom donacijom 1731. potvrdeno cjelokupno Vukovar-
sko vlastelinstvo grofu Kiiffsteinu, ukljudiv5i posjede Sotin te Tovarnik. To-
me je vlastelinstvu jo5 pripojeno 100 sesija i to sela: Trpinja, Padetin, Antin,
Korod, Tordinci, Vera i Bobota od Osjedke komorske uprave, tako da je Vu-
kovarsko vlastelinstvo buhvacalo cijelo podrudje istodno od Osijeka prema
Vukovaru.35
Grof Ktiffstein je 1736. prodao cjelokupni posjed Vukovar izbornom
njemadkom knezu grofu Filipu Karlu von Eltz rzMainza za 175.000 forinta.
Svojom darovnicom ostavio je prvi akvizitor posjeda poshje svoje smrti
1743. svome necaku grofu Anselmu Kazimiru von Eltz-Kempenich, koji ih
3o DAOS, Arhiv grofa Jankoviia Daruvarskog, saduvano je vrlo malo gradiva.
tt DAOS, Arhiv Vukovarskog vlastelinstva.
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je uLivao sve do svoje smrti 1778. godine. Njega je naslijedio njegov sin
Hugo Filip, potom njegovi nasljednici sve do 1945. godine kada je obitelj
Eltz otiSla izHwatske, a vukovarski je posjed postao drlavna svojina.36
Prilikom obnove Lupanija 1745. i uredenja Vojne granice oduzeta su
od Vukovarskog posjeda sela Mala Va5ica, Ilinci, Nijemci, Deletovci, Ba-
novci, Slakovci, Orolik iLaze, koja su u5la u sastav Vojne granice, tako da je
konadno ukupna povr5ina zemlji5ta vukovarskog posjeda iznosila 114.108
jutara. K tome je krajem 19. stoljeca vlastelinstvo kupilo posjed Gabo5 te
time povecalo svoje povr5ine.
Veliko je Vukovarsko vlastelinstvo bilo do 1848. u feudalnom druS-
tveno-ekonomskom uredenju. Seljak-kmet je obradivao zemlju, bio je uz nju
vezan, bez politidkih praval u prvostupanjskom postupsku sudio mu je vla-
stelin, a za uzvrat je seljak-podanik davao razne daie kao desetinu, devetinu i
drugo, imao za5titu vlastelina i pravo na drva, pa5njak i slidno. Vukovarsko
vlastelinstvo je imalo velike povrSine pod Sumom, zatim dobre vinograde,
ribnjake, stoku te plodne oranice. Uvelo je napredne agrotehnidke mjere, no-
ve kulture u obradi tla i usjeva te dobru upravu, a 1780. godine podiglo je
lijepi dvorac u Vukovaru gdje se posjednik s obitelji trajno nastanio. Od tog
vremena Vukovar se znadajntle izgradivao, a posjedu se posveiivala veca
briga nego ranije dok su upraw vodili upravitelji.
Poslije 1848. seljaci su postali neovisni od svoga vlastelina, dobili su
ranija urbarska zemlji5ta, a seoske opdine ne5to Suma i pa5njaka za potrebe
sela. Vlastelinu su ostale velike povr5ine Suma, regalna prava na lov, ribolov
i neke druge povlastice, te manji dio ranijih oranica. Na tim je posjedima
vlastelin uredio prave ekonomije sa specrjaliziranom proizvodnjom: poljopri-
vrede, stodarstva, Sumarstva i industrije s vlastitom radnom snagom i u vla-
stitoj reLiji. Narodito su bili poznatt i na dobrom glasu vukovarski vinogradi 
voinjaci te stoka i Litarice, a velike je koristi vlastelin vukao krajem 19.
stoljeia i od Suma.
Zbog dobre akumulacije novca tzgradilo je vlastelinstvo podetkom
20. stoljeia jednu od prvih kudeljara, zatim elektranu, tvornicu betonskih
kasa prema Svicarskom patentu, tvornicu ieste i neka druga postrojenja.3T
Poslije 1918. dolaskom u sastav nove drLave Kraljevine Srba, Hrvata
i Slovenaca vlastelinstvo je izgubilo velike kolidine oranica zbog agrarne
reforme, tako da je svedeno na samo veii posjed. Daljnjom diobom posjeda,
narodito uslijed novih agrarnih propisa, kao i obiteljskom diobom izmedu
dva svjetska rata, vlastelinstvo je gotovo palo na stotinjak jutara oranica i
to Hrrnt Duchhardt, Philipp Karl von Eltz Kurtfurst von Mainz, Erzkanzler des Reichs
( 1 7 3 2 - I 7 4 3 ), Marnz 1969.
')/ Sdepan SrSan, Vukovarsko vlastelinstvo Lt Srijemskoj itpaniji (1687.-1945.),
Vukovarsko-srijernska Zupanija. Vinkovci l99l ., str. 127 .
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nesto Suma, uz ogromne dugove, ponajprUe zbog nepovoljne financijske i
poreske politike drZavnog relima u Beogradu. Konadno je i preostalo zem-
ljiSte Vukovarskog vlastelinstva posllje 1945. godine nacionalrzirano te su na
tim povr5inama dijelom nadijeljeni kolonisti, a dijelom stvorena drZavna po-
ljoprivredna dobra.
Kroz svoju dugu povijest vlastelinsfvo kao i vlasnici vukovarskog
posjeda, obitelj Eltz, unaprijedili su vukovarski kraj i sva okolna mjesta u
poljoprivredi, stodarstvu, Sumarstvu, vinogradarstvu, graditeljstvu i drugim
vidovima gospodarskog Livota. O tome govori razvoj samog kraja od zapu5-
tenog i modvarnog podrudja podetkoin 18. stoljeca pa sve do jednog od naj-
naprednijih i najbogatijih krajeva podetkom 20. stoljeca. Gospodarskom raz-
voju toga kraja dali su zna(ajan doprinos i naseljeni Nijemci koji su s do-
maiim hrvatskim i naseljenim srpskim pudanstvom podigli kraj na uzorno
gospodarstvo. NaZalost, podetak gospodarskog zastoja Vukovarskog vlaste-
linstva podinje poslije 1918. ulaskom u novu drZavnu zajednicu Kraljevinu
Srba, Hrvata i Slovenaca. To se jo5 vi5e pojadavalo poslije 1945. u socijalis-
tidkoj Jugoslaviji, kada ni bogata zemlja nije mogla namiritr tralsne potrebe
jer je sve odlazilo za drLavne i vojne potrebe biv5e Jugoslavu.."
Posjed Bukovica
Do 1748. godine bio je to vojni posjed (haydonicalis possessio) te je
drlankao drLavni. No 1748. darovala je kraljica Marija Terezija posjed Bu-
kovicu Antunu SpiSiiu Japranskom, biljeZniku (tajniku) Virovitidke Zupanije
i njegovom potomstvu, mu5kom za stalno, a Zenskom pod zapis od 3.126
forinta.3e
Vlastelinstvo ialma
Postojalo je nekoliko plemiikih obitelji Jankovic u Slavonrji medu
kojima su bili grofovi bribirski i vocinski s imanjem Voiin, Cabuna i Suho
Polje u Virovitidkoj hryaniji te dalmanska koja je dobila imanje ealma, Ku-
kujevce i Gibarac u Srijemskoj Zupaniji. U matici plemstva Srijemske Lupa-
nije upisana su 1794. detiri brata Jankoviia: Matija, Juraj, Franjo i Anfun.
O samom imanju eaha zna se ono opienito: bila je to plodna zemlja
u Srijemu, a imanjem su upravljali upravitelji jer su se vlasnici nalazili u raz-
" Sgepan SrSan, I',lestanak veleposjeda u Slavoniji 1848.-1945. godine, Glasnik arhiva
Slavonije i Baranje, br.7, Osijek 2003., str. 14.
3e Gotovo da i nema saduvanog arhivskog gradiva.
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nim vojnim sluZbama.Imanje j  naseljeno Nijemcima i Srbima uz starosjedi-
oce Hrvate. Diobom u obitelji podelo se imanje cijepati. Tako je Koloman pl.
Jankovid de ialma 1902. imao posjed Novo Selo i ealmu od 935 hektara
(1.627 jutara).
Poslije 1918. agrarnaje reforma smanjila vlastelinstvo ialmu. Treba
napomenuti da od Antunovog sina Matije potjede Ignac oZenjen s Jelenom
pl. Delimani(, dija su se tri sina razi5la. Tako je Karlo kao husarski pukovnik
ostao u Celovcu, a Karlov sin je poginuo 1939. kao njemadki satnik. Drugi je
Ignacov sin Ljudevit kao husarski potpukovnik Zivio u Mariboru, pa je na
imanju ostao samo Ladislav oZenjen Marijom Gillming iz Osijeka. Od njiho-
ve troje djece ni jedno nije ostalo na zemlji. Hela, udana za velepogjednika
Otona pl. Knoblocha Vudanskog, Livjela je s muZem u dvorcu u Cepinu i
Osijeku. Dr. Ladislav bio je sreski nadelnik, a Ervin je Zivio na Gillmin-
govom posjedu Pomodin izmedu Osijeka i Dakova. Oba su brata umrla kao
neZenje.
Poslije 1945. nestalo je vlastelinstva ialma jer je preostala zemlja
postala narodna imovina. Povr5inski gledano, imanje Calma je u 19. stoljeiu
imala 4.700, a Kukujevci 3 .700 jutara.ao
Posjed iepin
Nakon oslobodenja Slavonije od osmanske vlasti 1687. mjesto eepin
bilo je napu5teno te je naseljeno podetkom 18. stoljeia. Austrijska je carska
vojska uLivala depinski posjed sve do 1751. Qtossessio haidonicalis) kada ga
je preuzelaDrl,avna komora. No Komora ga je dri,ala do 1765. kada ga je
kraljica M. Terezija darovala (platio Komori 26.000 forinta) Ivanu Kap. Ada-
moviiu, tada5njem virovitidkom podZupanu. Kada je Adamovii 1178. kupio
posjed Erdut s Tenjom i Aljma5om postalo je to zna(,ajno imanje istodno i
juZno od Osijeka. Sam Adamovii bavio se i gospodarstvom te je svoj posjed
podigao u red dobrih imanja. Oporukom 1804. godine razdijelio je Ivan Kap.
Adamovii posjed sinovima tako da je Pavao dobio iepin, Antun Tenju i
Aljma5, a Rok Kornelije posjede u Hrvatskom zagorju.
Pavlov sin Ivan Kap. II. Adamovii bio je jedan od najnaprednijih
gospodarstvenika svoga vremena, tvornidar r za(etnrk isu5ivanja velikih
modvara juZno od Osijeka (Palada) u prvoj polovini 19. stoljeca. No za vrr-
jeme njegovih nasljednika vlastelinstvo se rasulo. Njegov unuk Bela (1850.-
1933.), poznatr skladatelj i zastupnik u Hrvatskom saboru, vi5e nije imao
vlastelinstvo jer se ono podelo prodavati od 1880. godine.
ou Saduvano je vrlo malo arhivskog gradiva.
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Godine 1902. vlastelinsfto eepin se nalazllo u posjedu Dragutina
Mihalovica (2.427 ha), a alodijalno dobro iepin (201 ha) u posjedu Josipa
Krausa (kasnije Maksimoviia), plemicko je dobro Topolik (373 ha) imao
Dragutin Bartolovid Tenjski, dok je pustare Pomodin (402 ha) imao Gustav
Blau, te plemiiko dobro Dopsin-Rastovac (630 ha) Samuel Kiistenbaum
(njegova su dva sina promijenila prezime u Korsky).ar
Daljsko vlastelinstvo
Poslije oslobodenja Slavonije od osmanske vlasti 1687. pripalo je i
Daljsko vlastelinstvo Bedkome dvoru, koji ga je dao na upravu svojoj Komo-
ri. Srpski pravoslavni patrijarh Arsenije Crnojevii dao je u zajam caru Leo-
poldu I. 1698. godine 38.670 forinta zarat protiv Turaka i ustanika Franju
Rakocija. Buduii da tu svotu car Leopold nije vratio, njegov je nasljednik car
Josip I. naredio procjenu Dalja, Trnovca (Bijelog Brda) i Borova. Dalj je
predstavljao vrijednost 17-26.000 forinta, Trnovac 9-1 1.000, a Borovo 8-
12.000, radunajuii godi5nju rentu od Dalja 1.076, Trnovca 498 i Borova 478
forinta. Poslije procjene car Josip I. je 15. srpnja 1706. ustupio vlastelinstvo
Dalj patrijarhu, ali ne iure perennali ni iure inscriptitio,, vec kao zajam
(zalog) uz obvezu da vlastelinstvo vrati nakon isplate zaloLene svote. Poslije
smrli mitropolite Vikentije Jovanoviia (1731.-1737 .) upraw nad Daljskim
vlastelinstuom preuzeo je komorski upravitelj Vilim Vogt.
Carica Marija Terezlja je 1741. ostavila posjed Dalj i dalje u zalogu
tako dugo dok Bedki dvor ne isplati patrijarhu dug od 38.000 forinta. Godine
1769. Marija Tereztja je ponudila otkup vlastelinstva, ali je Pravoslavni
srpski crkveni sabor to odbio, te je Daljsko vlastelinstvo ostalo u posjedu
pravoslavnih patrijarha koji su rezidirali u Srijemskim Karlovcima.
Poslije 1918. daljski je posjed, kao i ostali posjedi, smanjen uslijed
agrarne reforme. Konadno je i taj posjed 1945. nacionaliziran tako da od
njega gotovo ni5ta nije ostalo osim spisa koji se nalaze u Beogradu, Sri-
jemskim Karlovcima i Osijeku, te nekoliko zgrada.az
Vlastelinstvo Orahovica
To se vlastelinstvo dijelilo na dva posjeda: Feridance i Orahovicu. Do
1722. godine posjede je drLala Drlavna komora u Bedu, a onda ih je dobio
o' DAOS, eepinsko vlastelinstvo, saduvano je malo arhivskog gradiva.
ot O Dagskom vlastelinstvu postoji nesto pisane dokumentacije u arhivu Vojvodine u
Novom Sadu te u patrijarSijskom arhivu u Srijemskim Karlovcima.
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grof Ga5par Cordua. Godine I'724. dobio ih je barun Franjo Fleischman'
Javjetnik Ratnog vije6a, koji ih je 1730. prodao Pejadevi6ima za 34.000 fo-
,infi. No ni pejadevlii nisu dugo drLalt posjede jer su 1742. prodali vlastelin-
stva Orahovica i Feridanci konjanidkom satniku Demetru Mihalovi6u. Godi-
ne 1848. Feridance su drZali Petar iKarlo Mihalovrc,a godine 1894. oraho-
vidki vlastelin Martin plem. Nagy. Godine 1896. kupila je tvrtka ,,Guttman"
iz Beli5ca od imanja Orahovice i Voiina 46.000 jutara Sume. Poslije 1918.
posjedi su do5li pod agrarnu reformu, a 1945. su nacionalrzirant.a3
Komorski posjed Osijek
poslije oslobodenja od osmanske vlasti 1687 . Osijek je do5ao pod up-
ravu Bedke drZavne komore. Buduci da je podetkom 18. stolje(a izgtaden
grad-utvrda, stvorene su tri gradske opdine koje su se 1786. godine ujedinile
i i.an.r gradsku opiinu pod upravom Bedke dvorske komore. Osijek 
je ostao
poa fo-orom sve do 1809. kada je carskom diplomom progla5en slobodnim
i ktuli.urkim gradom. Nakon toga je Osijek (oko 10.000 jutara) uZivao status
,urnouprave db 1918. Tada drLavna vlast podinje krnjiti samoupravni status
slobodnog i kraljevskog grada, da bi 1945. godine Osijek taj status potpuno
' r 4 4
1ZzuDIO.
Vlastelinstvo Orlovnjak i Bezenica
Od nekadaSnjeg posjeda baruna Adamoviia nastalo je krajem 19.
stoljeia vi5e veleposjeda u okolici Osijeka. Jedan je od takvih bio posjed Or-
tovniat< i Bezenica koji je krajem 19. stoljeia kupio Dragutin pl. Pfeiffer. To
je dobro imalo oko 6.000 hektara oranice. Kasnije je ovom posjedu Pfeiffera
doslo i dobro Belin dvor s Bamoiinom (Ovdarom) od 1.000 hektara koje je
ranije drLalaobitelj pl. Schapringer de Csepreg. Poslije 1918. obitelj Pfeiffer
1e arZata i pustaru Sele5 od 2.000 jutara, koja je prije 40 godina 
(1880.) bila
modvarno podrudje. Taj se posjed preteZno orijentirao na uzgoj svinja i
stoke. Poznataje bila pasmina svinja Pfeiferia koja je nastala l<riLanjem, a
kao samostalna pasmina je prrznata jo5 1873. na bedkoj svjetskoj izloLbi. Taj
je uzgoj odgojila obitelj Pfeiffer jo5 1860. na posjedu Orlovnjak, Vi5njevci,
Gladnos te Mala Klisa. Na Sele5u su se uzgajale simentalske pasmine i konji.
o'N. postoji gotovo nikakva arhivska dokumentacija o Orahovidkom vlastelinstvu.
oo O rloboino- i kraljevskom gradu Osijeku od 1809. do 1945. godine postoji dobro
saduvana rhivska dokumentacija i to je jedan od najveiih i najbolje saduvanih arhivskih
fondova.
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I pustara Ovdara bila je u posjedu Pfeifferovih gdje se osobito uzgajalo
industrijsko bilje s vlastitom kudeljarom.
Postojale su u Osijeku dvije obitelji Pfeifferovih: jedna tiskarska, Li-
dovska, od koje je najistaknutiji dlan bio Julius Pfeiffer, tzdava( madaron-
skog dnevnika ,,Die Drau", vlasnik tiskare, i druga veleposjednidka, njemad-
ko-madarska, drji je predstavnik bio Leopold pl. Pfeiffer, kojoj je 1909. dodi-
jeljen barunat Orlovnjaki.Karlo Leopold Pfeiffer rodio se 1834. u Sopronu, a
ulffo je 1913. u Bedu. OZenio se u Osijeku Terezljom Jiiger, k6eri poznatog
veletrgovca Lovre Jtigera, dui su kumovi bili poznatt Osjedani Adam pl.
Reisner i Felix Pfeiffer.
Obitelj Pfeiffer imala je visoku prizemnicu u Osijeku u Donjem gra-
du na Vukovarskoj cesti, istodno od Rijedke ulice s ogradenim vrtom i par-
kom pred kuiom. Kasnije su prodali kucu i kupili jednokatnicu na uglu ulice
Sto vodi na Gajev trg kraj Sudbenog stola od Adele udove Neuman, gdje je
kasnije podignuta spomen-ploda dr. Neumanu. Obitelj Pfeiffer se poslrje rata
odselila u Njemadku. Samo je imanje 1945. palo pod nacionalizaciju te su na
tom zemlji5tu naseljeni brojni kolonisti, a zemlja razdrjeljena seljacima ili
drZavnom dobru.a5
Vlastelinstvo Podgorai
Vlasnik Podgoradkog vlastelinstva bila je obitelj Pejadevii. Grof Pa-
vao Pejadevii roden 1813. sa suprugom Alvinom barunicom Prandau bio je
posjednik do 1900. godine u povr5ini od 15.000 jutara. JoS krajem 19. sto-
ljeca podeo je prodavati Sume, da bi konadno 1902. prodao cijeli posjed Pod-
gorad grofu Rudolfu Normanu za milijun kruna, zadrlavli pravo uZivanja do
smrti. Umro je 1907. godine. Nasljednik imanja grof Rudolf Norman daro-
vao je posjed Podgorad svojoj kceri Marijani udanoj za Lotara pl. viteza
Berksa, ranijeg vlasnika dvorca OstroZac na Uni u Bosni, kojega je imao do
1945. godine.a6
Posjed Retfala kod Osijeka
Nakon oslobodenja Slavonije od osmanske vlasti 1687 . posjedom
Retfala kod Osijeka upravljala je Bedka drlavna komora. Godine 1750. da-
rovala je kraljica Marija Terezlja ovaj posjed Marku Aleksandru barunu Pe-
ot Ntj. saduvana pisana dokumentaclja o posjedu Bezenica i Orlovnjak, vei treba podat-
ke traZiti u novinarna, literafuri i u drugim izvorima.
oo Od pisane dokumentacrje za vlastelinstvo Podgorad postoji nesto spisa u sklopu Val-
povadko g vlastelinstva.
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jadevicu i njegovim rodacima Josipu, Henriku i Ignacu, barunima Pejadevid.
Retfala je ostala u posjedu obitelji Pejadevii u feudalnom uredenju do 1848.,
a nakon toga ostao im je dvorac, park i ne5to zemljiSta. Poslije 1918. posjed
je smanjen zbog agrarne reforme, a 1945.je nacionaltzkan.aT
Posjed Tenja
Tenja je bila poslije oslobodenja Slavonije od osmanske vlasti pod
Bedkom komorom u sklopu erdutskog posjeda, kao 5to je vei redeno kod
vlastelinstva Erdut.
Kad je 1765. posjed Erdut s Tenjom kupio barun Ivan Kap.Adamo-
vii, naslijedio je njegov sin Antun 1808. uz Erdut i Aljma5 jo5 i Tenja. Pos-
lije Anfunovog unuka Dragutina (1829.-1874.), pobodnikabana Jeladi6a, po-
dijelila se tenjska loza na njegova dva sina: Dragutina II., viteza Malte5kog
reda, zastupnika u Hrvatskom saboru i Lupana Virovitidke Zupanije. Izmedu
ostaloga, on je bio i predsjednik Hrvatskog pjevadkog druStva Kuhad u Osi-
jeku. Imao je tri sina: dr. Antuna, malte5kog vrteza i odvjetnika u Osijeku,
koji je poshje 1945. umro u emigraciji u Rimu; Josip je Zivio u Mariboil, &
Ivan Kapistran (i,ena Stefanla grofica Pejadevii-Virovitidka) Livio je u Vu-
kovaru kod grofa EItza.
Barun Ivan Adamovii ostao je ., Osijeku, ali nije zadrlao Tenjsko
vlastelinstvo jer je ono rasprodano. Njegova jezgra s dvorcem i parkom
ispred Tenje doSla j. u ruke osjedke obitelji Bartolovii. Podnadelnik grada
Osijeka Karlo Bartolovic dobio je 1898. plemstvo s predikatom de Tenje.
Godine 1902. u posjedu Bartoloviia nalazilo se i plemiiko dobro
Topolik (izmedu Tenje i Osijeka - Novi grad) u povr5ini od373 ha.a8
Zakljuiak
Iz navedenih se vlastelinskih posjeda u Slavoniji vidi da su njihovi
posjednici i vlasnici podecali od visoko rangiranih europskih posjednika i
drZavnih duZnosnika. Svoja europska dostignuia prenosili su i na svoje ste-
dene ili kupljene posjede u Slavoniji i time vr5ili europsku duhovnu i ma-
terijalnu reintegraciju. Brojni su dvorci i gospodarstva, kulture i nadin obrade
tla, no5nju, obidaje, literAturu, jezik, upravu, strudnjake i drugo ,izvoz7ll" u
Slavoniju te ju duhovno i materijalno uzdizali na europsku razinu, To svje-
ot Od pisane dokumentacrje za posjed Retfala saduvano je vrlo malo pisane dokumenta-
crje.
ot Od vlastelinstva Tenja saduvano je vrlo malo pisane dokumentacije.
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dodi i saduvana pisana dokumentacija po arhivima i knjiZnicama. NaZalost,
taj se europski trend naglo prekida nakon 1918. godine dolaskom juZnobal-
kanskog mentaliteta, a potpuno se distancirao ukidanjem posjeda, progonom
posjednika i uvodenjem novog socijalistidkog modela proizvodnje nakon
1945. godine. Vrijeme je ipak pokazalo da iskljudenje iz europskog nadina
proizvodnje i modela nije davalo ni duhovne ni gospodarske rezultate pa se
zbog toga raspao totalitarni jednopartijski komunistidki sustav u gospodar-
stvu i politici. Dolaskom novih demokratskih promjena, uz velike Stete po-
dinjene u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku od 1991. godine, ipak se Hrvat-
ska podinj e uzdizati u novom europskom modelu proizvodnje, uklapajuii se
u europske integracijske procese, tz zna(,ajne probleme zaostatka na duhov-
nom i materijalnom podrudju.
CONTRIBUTION OF SLAVONIAN FBUDAL POSSESSIONS
FROM THE END OF THE 17th CENTURY TO THE PROCESS
OF EUROPEAN INTEGRATIONS
Summary
From the listed feudal possessions in Slavonia, we can see that their
owners originated from highly ranked European owners and state
officials. They transferred their European accomplishments to their
obtained or purchased possessions in Slavonia, and in that way they were
doing European spiritual and material reintegration. There were many
castles and husbandries which "exported" their culture and way of
farming the land, traditional clothing, customs, literature, language,
administration, experts and other to Slavonia, and in that way they rose it
in spiritual way to the European level. That is also witnessed by
preserved written documentation in archives and libraries. Unfortunately,
that European trend is instantly ended after l9l8 with Southern - Balkans
mentality, and it completely distanced by cancelling the existence of
properties, expelling of land owners and introducing new socialist model
of production after 1945. In time, it became clear that excluding from the
European way of production and model gave neither spiritual nor
economical results, so the totalitarian single-party communist system in
economy and politics fell apart. By the arrival of new democratic
changes, with great damages in Serbian aggression to Croatia in 1991,
Croatia still begins to rise in new European model of production, fitting
into the European integration processes, with significant problems of
lagging in spiritual and material field.
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